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Сегодня политология занимает особое место в системе социально-
гуманитарных дисциплин. Изучение политологии позволяет будущим 
специалистам понять сущность мира политики, политических процес-
сов, как внутригосударственных, так и международных; содержание 
геополитической обстановки и современного миропорядка; развить 
навыки рационально-критического осмысления политической жизни и 
определить цели своего участия в политических процессах; демонстри-
ровать образцы гражданской политической культуры, основываясь на 
уважительном отношении к Конституции Республики Беларусь. 
В современной высшей школе семинарские занятия представляют 
собой средство развития у студентов культуры научного мышления.  
Семинарское занятие способствует усвоению, углублению, закрепле-
нию и уточнению изученного материала; развитию умения кратко и ар-
гументированно излагать обсуждаемые проблемы; освоению методоло-
гии и методических приемов научного познания; получению навыков 
применения теоретического знания в практической деятельности. 
Целью подготовки практического руководства к семинарским за-
нятиям является оказание помощи студентам, приобретение ими уме-
ний и навыков, необходимых для правильной ориентации в политиче-
ской деятельности и участия в общественной жизни. 
На семинарских занятиях студенты: 
 – всесторонне изучают источники по политологии; 
 – раскрывают содержание и особенности политики, политических 
процессов, политических систем и режимов, институтов государ-
ственной власти; 
 – изучают механизмы политического участия, деятельности и 
принятия политических решений; 
 – развивают умения и навыки обоснования гражданской позиции, 
применения полученных знаний на практике. 
Проведение семинарских занятий предполагает использование ак-
тивных форм, таких как элементы дискуссии, деловые игры, заслу-
шивание и обсуждение докладов, составление и решение политиче-
ских кроссвордов, составление презентаций. 
Практическое руководство включает перечень вопросов, рассмат-
риваемых на семинарском занятии, тематику докладов, вопросы для 
самоконтроля, перечень источников и литературы. 
Данное практическое руководство может быть рекомендовано сту-
дентам всех специальностей. 
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Тема 1 
Политика как объект политологии 
 
1 Понятие политики. Подходы к определению сущности политики. 
2 Структура, уровни и функции политики. 





1 Генезис и природа политики как общественного явления. 
2 Цели и средства в политике. 
3 Мораль и политика. 
4 Политика и право: особенности взаимодействия. 
5 Политика и экономика: взаимосвязь и противоречия. 
6 Политика как наука и искусство. 
7 Политика как объект научного исследования. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какой смысл вкладывается в понятие «политика»? С чем свя-
зана многозначность термина «политика»? 
2 Что определяет специфику политики как самостоятельной сфе-
ры общественной жизни? 
3 Какие функции политика выполняет в обществе? Выделите, 
на ваш взгляд, наиболее важные функции и аргументируйте свой 
выбор. 
4 В каких случаях политика проникает во все сферы жизни об-
щества и подчиняет их себе? Приведите конкретные примеры такого 
подчинения. 
5 Как соотносятся экономика и политика; политика и мораль; по-
литика и право как механизмы регуляции общественной жизни? 
6 Возможна ли нравственная политика? 
7 Исходя из определения политики Р. Шнайдера как процесса 
принятия общезначимых решений, раскройте содержание предмета 
политологии. 
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Основные этапы становления и развития  
политической науки 
 
1 Предыстория современной политической науки: политические 
идеи Древнего Востока и периода античности. 
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2 Средневековые христианско-теологические концепции политики. 
3 Формирование гражданской концепции политики мыслителей 
эпохи возрождения и Нового времени. 





1 Политическая концепция Платона. Платон об «идеальном госу-
дарстве». 
2 Аристотель о политике и типах государственного устройства. 
3 Н. Макиавелли как политический мыслитель. 
4 Концепции «общественного договора» и «естественного права»                 
в истории политической мысли (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо). 
5 Идеи Ш. Монтескье о разделении властей. 
6 Социалистические концепции 19 в. (Сен-Симон, Ш. Фурье, 
Р. Оуэн). 
7 К. Маркс и Ф. Энгельс о политике и государстве. 
8 Политическая наука в США в 20 в. 
9 Политическая наука в Республике Беларусь. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Некоторые политологи считают, что политическое учение Пла-
тона является теоретическим источником тоталитаризма. Какие, на 
ваш взгляд, идеи Платона могут дать основание для такого утвер-
ждения? 
2 Почему античные мыслители Платон и Аристотель выступали 
против демократии как формы государственного правления? Как по-
нимать утверждение Платона, что именно свобода губит демократию, 
«демократия опьяняется свободой»? 
3 В чем заключается особенность развития политической мысли                 
в Средние века? 
4 Почему Макиавелли считают основателем гражданской концеп-
ции политики? 
5 Назовите основные политические идеи Нового времени. 
6 Т. Гоббс в работе «Левиафан» писал: «Государство есть искус-
ственное составное тело, искусственный организм, а подданный — ча-
стица, подчиняющаяся целому». Насколько верно, на ваш взгляд,               
это утверждение английского философа? Какие элементы государства 
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Т. Гоббс отождествлял, например, с памятью человека, его нервами или 
состоянием болезни? 
7 В чем заключался вклад Чикагской школы? 
8 Какие направления политических исследований развивались                  
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13 Решетников, С. В. Политическая наука в Республике Беларусь: 
проблемы и перспективы / С. В. решетников, Н. А. Антанович,                    
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1 Природа власти и властных отношений. Вариативность концеп-
ций власти. 
2 Особенности, функции и типы политической власти. Понятие 
ресурсов власти. 





1 Мотивы подчинения. 
2 Власть как социальный феномен. 
3 Основные ресурсы власти. 
4 Харизма и ее роль в политике. 
5 Происхождение власти и ее источники. 
6 Механизмы реализации политической власти. 
7 М. Вебер о типах легитимности. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Назовите основные подходы к определению сущности власти и 
властных отношений. 
2 В чем проявляется связь между источниками власти и мотивами 
подчинения? 
3 Какие из ресурсов власти, на ваш взгляд, имеют более важное 
значение? 
4 Назовите отличительные характеристики политической власти. 
5 В чем различие между понятиями «легальность» и «легитим-
ность»? 
6 Охарактеризуйте типы легитимности. 
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7 Согласно М. Веберу, власть — это шанс на повиновение своему 
приказу. Польский ученый Е. Вятр определяет власть как возмож-
ность приказывать при условии, что объект приказания обязан пови-
новаться. В чем принципиальное отличие этих подходов к пониманию 
принципа функционирования власти? 
8 Прокомментируйте высказывание французского философа А. Ка-
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Политическая система  
 
1 Роль системности в жизни общества. 
2 Модели функционирования политических систем (модель поли-
тической системы по Д. Истону). 
3 Типология политических систем. 





1 Концепции политической системы в современной политологии 
2 Структурно-функциональная модель Г. Алмонда. 
3 Информационно-кибернетическая модель политической систе-
мы К. Дойча. 
4 Особенности политической системы Республики Беларусь. 




Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие новые возможности для анализа политики дает систем-
ный подход по сравнению с другими исследовательскими подходами? 
2 Что понимается под «входом» в политическую систему, а что — 
под «выходом»? 
3 Политическая система состоит из совокупности подсистем: ин-
ституциональной, нормативной, коммуникативной. Раскройте содер-
жание каждой из указанных подсистем. 
4 Д. Истон утверждал, что поступающие в политическую систему 
импульсы подразделяются на требования и поддержку. Требования 
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можно классифицировать на требования, касающиеся распределения 
благ и услуг; требования, связанные с регулированием поведения; тре-
бования в сфере коммуникации и информации. Раскройте содержание 
этих требований. 
5 Представьте модель политической системы, в которой отсут-
ствует такой компонент, как «требования». Опишите возможные ва-
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1 О методологическом значении термина «политический режим». 
2 Особенности авторитарного политического режима и его разно-
видности. 
3 Тоталитаризм: истоки и основные черты. 






1 Тоталитаризм в 20 веке: причины возникновения и крушения. 
2 Авторитарный режим: пределы эффективности. 
3 Фашизм: сущность и признаки. 
4 Сталинизм: основные черты. 
5 Современные военно-диктаторские режимы. 
6 Современные концепции демократии. 
7 Электронная демократия. 
8 Особенности перехода от тоталитаризма к демократии. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какова взаимосвязь и различие понятий «политическая система» 
и «политический режим»? 
2 Сформулируйте основные отличия тоталитаризма от авторита-
ризма. 
3 Тоталитарные режимы могут искусно использовать многие гу-
манистические идеи, обладают достаточно высокой способностью 
мобилизации ресурсов и концентрации усилий для достижения узко 
ограниченных целей. Их живучесть объясняется также созданием 
огромного аппарата социального контроля и принуждения. И все же 
тоталитаризм — исторически обреченный режим. Почему? В чем 
причины смены тоталитарных государств правовыми? 
4 Ф. А. Хайек в работе «Дорога к рабству» утверждает, что перво-
истоки тоталитаризма покоятся в стремлении подчинить все обще-
ственные процессы реализации единой коллективной цели, не остав-
ляющей места для индивидуальной автономии и свободы. Причем 
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коллективные цели реализуются с помощью всеобъемлющего плани-
рования. Согласны ли вы с данным утверждением? Достаточным ли 
это является? Ответ аргументируйте. 
5 Каковы отличия авторитарных режимов от тоталитарных? 
6 Какие причины способствуют сохранению и воспроизводству 
авторитарных режимов? 
7 По определению американского президента А. Линкольна, де-
мократия — «это правление народа, избранное народом и для наро-
да». В данном определении демократия выступает скорее норматив-
ным идеалом, привлекательной утопией, чем характеристикой демо-
кратических государств. В таком случае, возможно ли подлинное 
народовластие? Ответ аргументируйте. 
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Государство как основной  
политический институт 
 
1 Основные концепции происхождения государства. 
2 Сущность, признаки и функции государства. 
3 Формы государства и типы государственного устройства. 





1 Теории происхождения государства. 
2 Признаки государства и их трактовки. 
3 Формы государственного устройства в современном мире. 
4 Сравнительный анализ основных моделей федерации. 
5 Теория и практика федерализма. 
6 Идея правового государства в политической теории. 
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7 Конституционные основы государственного строя в Республике 
Беларусь. 
8 Правовое государство в Республике Беларусь: проблемы фор-
мирования. 
9 Основные институты гражданского общества. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие факторы влияют на образование государства? 
2 Каковы основные признаки государства? 
3 Какие функции выполняет государство в социальной системе? 
4 Почему государство является универсальным политическим ин-
ститутом? 
5 Чем отличаются парламентская, президентская и смешанная 
республики? 
6 Как соотносятся друг с другом принципы государственного су-
веренитета и федерализма? 
7 В чем отличия конфедераций от унитарных и федеративных 
государств? 
8 Каковы основные экономические, социальные и духовные усло-
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Тема 7  
Институты государственной власти 
 
1 Институт главы государства. 
2 Законодательная власть. 
3 Исполнительная власть. 
4 Судебная власть. 






1 Сущность принципа разделения властей: теория и практика. 
2 Институт президентства в современном мире. 
3 Место законодательной власти в системе разделения властей 
(сравнительный анализ). 
4 Структура и классификация парламентов. 
5 Роль исполнительной власти в системе разделения властей 
(сравнительный анализ). 
6 Судебная власть в политической системе. 
7 Система органов местного управления и самоуправления в Рес-
публике Беларусь. 
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Вопросы для самоконтроля  
 
1 Почему принцип разделения властей является основным прин-
ципом правового государства? 
2 Какова роль главы государства в системе разделения властей? 
3 Каковы структура и функции законодательной власти в Респуб-
лике Беларусь? 
4 Каковы структура и функции исполнительной власти в Респуб-
лике Беларусь? 
5 В чем особенности взаимодействия судебной власти с законода-
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Политические процессы: сущность и структура 
 
1 Сущность и структура политического процесса. 
2 Принятие политических решений и механизмы их реализации. 
3 Политическая деятельность. Политическое поведение и участие. 






1 Сущность и основные характеристики политического процесса. 
2 Вариативность моделей политического процесса. 
3 Протестное поведение и защита интересов меньшинства в политике. 
4 Проблема политического терроризма в современном мире. 
5 Особенности модернизации постсоветских стран. 
6 Способы политической деятельности. 
7 Понятие и мотивы политического поведения. 
8 Участие женщин в политике. 
9 Этнический фактор участия в политике. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Дайте определение политического процесса. 
2 Охарактеризуйте структуру политического процесса. 
3 Что такое политическое решение? 
4 Охарактеризуйте методы принятия политических решений. 
5 Охарактеризуйте типы политических действий. 
6 Назовите основные закономерности модернизации в различных 
сферах общественной жизни. 
7 В чем состоит специфика политической модернизации? 
8 Каковы предпосылки и основные пути перехода к демократии? 
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Деятельность субъектов политических процессов 
 
1 Политические элиты: концепции политического элитизма. 
2 Политическое лидерство: теории политического лидерства, его 
основные функции и типы. 





1 У истоков элитизма: Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс. 
2 Современные теории элит. 
3 Типология политического лидерства. 
4 Харизматическое лидерство. 
5 Культ личности. 
6 Специфика политического лидерства Запада и Востока. 
7 Особенности советской политической элиты. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Назовите основные концепции политической элиты. 
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2 В чем причина разделения общества на элиту и массу? 
3 В чем преимущества и недостатки основных способов рекрути-
рования политической элиты? 
4 Согласны ли вы с выводом Р. Михельса об универсальном ха-
рактере «железного закона олигархии». 
5 Назовите основные концепции политического лидерства. 
6 Охарактеризуйте типы и стили лидерства. 
7 Каково влияние лидерства на развитие общества? 
8 Охарактеризуйте оптимальный, по вашему мнению, портрет со-
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Представительство и выборы 
 
1 Выборы и их функции в политической системе общества. Прин-
ципы избирательного права. 
2 Типы избирательных систем. 






1 Сравнительный анализ избирательных систем различных стран. 
2 Избирательная система Республики Беларусь. 
3 Референдум как институт прямой демократии. 
4 Причины абсентеизма. 
5 Политический маркетинг. 
6 Способы политической агитации. 
7 Технологии создания политического имиджа. 
8 Политические антитехнологии. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие функции выполняют выборы в политической системе? 
2 Назовите основные принципы избирательного права.   
3 Что такое ценз? Какие цензы вы знаете? 
4 Что понимается под избирательной системой? 
5 Назовите отличия мажоритарной системы от пропорциональной. 
6 Назовите преимущества и недостатки мажоритарной и пропор-
циональной систем. 
7 Какие разновидности мажоритарной и пропорциональной си-
стем существуют в современном мире? 
8 Чем отличается референдум от выборов? 
9 Какая избирательная система действует в Республике Беларусь? 
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Политическая идеология  
 
1 Структура, уровни и функции политической идеологии. 
2 Основные идейно-политические течения в современном мире: 
либерализм, консерватизм, социализм. 




1 Функции идеологии и политологии. 
2 Происхождение и сущность политических мифов и стереотипов. 
3 Либеральная идеология в современной политической практике. 
4 Трансформация консервативной идеологии на протяжении 20 века. 
5 Социал-демократические идеи в западной Европе и на постсо-
ветском пространстве. 
6 Теории национализма в политической науке. 
7 Нетрадиционные идеологические течения (технократизм, паци-
физм, феминизм, экологизм). 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что вы понимаете под политической идеологией? 
2 Какова роль идеологии в современной жизни? 
3 Охарактеризуйте основные признаки либерализма. 
4 Назовите общие и специфические черты либерализма и неоли-
берализма. 
5 В чем заключаются сходства и различие между консерватизмом 
и неоконсерватизмом? 
6 Каковы истоки социал-демократии? 
7 Каковы основные идейно-политические установки марксизма? 
8 Как вы оцениваете роль ленинизма в истории? 
9 Назовите основные черты фашисткой идеологии. 
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Средства массовой информации коммуникации 
 
1 Понятие СМИ 
2 СМИ и информационное пространство. 





1 Значение СМИ в сфере политических отношений. 
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2 Влияние СМИ на политический процесс. 
3 Значение политического маркетинга. 
4 СМИ как инструмент политического маркетинга. 
5 «Театрализация» политического процесса. 
6 Политическая реклама: пределы эффективности. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Назовите важнейшие функции СМИ. 
2 Каковы особенности СМИ как средства политической коммуни-
кации? 
3 Почему СМИ называют «четвертой властью»? 
4 Что такое политический маркетинг? 
5 Каковы основные цели политической рекламы? 





1 Бондарь, П. И. Политология: наука о политике: учеб. пособие / 
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526 с. 
2 Гаджиев, К. С. Политология: учеб. / К. С. Гаджиев. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – М.: Логос, 2005. – 488 с. 
3 Евгеньева, Т. В. Технологии социальных манипуляций и мето-
ды противодействия им / Т. В. Евгеньева. – СПб.: Питер Пресс, 2007. – 
112 с. 
4 Егорова-Гантман, Е. В. Политическая реклама / Е. В. Егорова-
Гантман, К. Плешаков. – М.: ЦПК Никколо, 1999. – 240 с. 
5 Мельник, В. А. Политология: учеб. / В. А. Мельник. – Минск: 
Выш. шк., 2008. – 542 с. 
6 Мельник, В. А. Современный словарь по политологии / 
В. А. Мельник. – Минск: Кн. Дом, 2004 – 638 с. 
7 Морозова, Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг / 
Е. Г. Морозова. – М.: РОССПЭН, 1999. – 340 с. 
8 Политология: учеб. / С. В. Решетников [и др.]; под ред. 
С. В. Решетникова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 
2010. – 528 с. 
9 Поцелуев, С. П. Double binds, или двойные ловушки политиче-
ской коммуникации / С. П. Поцелуев // Полис. – 2008. – № 1. – С. 8–32. 
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10 Пушкарева, Г. В. Политический менеджмент: учеб. пособие / 
Г. В. Пушкарева. – М.: Дело, 2002. – 400 с. 
11 Эффективная коммуникация: история, теория, практика: сло-
варь–справочник / сост.: М. И. Панов, Л. Е. Тумина; отв. ред. 




Политические конфликты и кризисы 
 
1 Сущность и понятие конфликта. 
2 Политический кризис как углубление и обострение политиче-
ской напряженности. 
3 Формы и способы прогнозирования, урегулирования разреше-





1 Политические кризисы в условиях модернизации общества. 
2 Конфликты и кризисы на постсоветском пространстве. 
3 Причины и поводы политических конфликтов. 
4 Типы конфликтного поведения в политике. 
5 Стратегии управления политическими конфликтами. 
6 Искусство переговорного процесса. 
7 Медиа-мониторинг кризисов и конфликтов. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 В чем состоит специфика конфликтов с политической сфере? 
2 Назовите источники политических конфликтов. 
3 Назовите типы и виды конфликтов. 
4 Дайте характеристику политического кризиса. 
5 Охарактеризуйте формы политических кризисов и методы их 
преодоления. 
6 Возможно ли предупреждение и прогнозирование конфликтов? 
7 Какие стратегии урегулирования конфликтов вы знаете? 
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С. 107–114. 
13 Никовская, Л. И. Сложносоставной конфликт как инстру-
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Государственная политика,  
ее функции и критерии эффективности 
 
1 Государственная политика и управление как категория полити-
ческой науки. 
2 Функции государственного управления. 





1 Генезис науки о государственном управлении. 
2 Эффективность государственной политики: критерии и методы 
оценки. 
3 Реализация государственной политики в Республике Беларусь 
(на примере конкретной сферы). 
4 Государственная молодежная политика Республики Беларусь. 
5 Конфессиональная политика в Республике Беларусь. 
6 Этническая политика в Республике Беларусь. 
7 Профсоюзы в системе социального партнерства. 
8 Направления развития системы образования в Республике Беларусь. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какое содержание вкладывается в понятия «управление» и «гос-
ударственное управление»? 
2 Охарактеризуйте основные субъекты и объекты управления. 
3 Какое место система государственного управления занимает              
в структуре государства? 
4 Назовите функции государственного управления. 






1 Антанович, Н. А. Политическое управление: теоретические под-
ходы и модели / Н. А. Антанович // Научные труды Республиканского 
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Абсентеизм (< лат. absentia отсутствие) — уклонение от полити-
ческого участия, политическая апатия.  
Авторитаризм (< лат. auctoritas власть, влияние) — политический 
режим, характеризующийся монополией на власть одного лица, груп-
пировки или партии. Его отличительными признаками являются:             
1) сильная централизация власти; 2) монополия на власть одной груп-
пы, лица или партии; 3) формирование элиты на основе наследования 
или кооптации; 4) полный или частичный запрет оппозиции;                     
5) насильственный характер смены власти; 6) ограниченный плюра-
лизм; 7) широкое использование силовых структур для удержания 
власти. При авторитаризме могут существовать представительные ор-
ганы власти, выборы, оппозиция. Однако их функционирование до-
статочно ограничено и носит формальный характер. Существуют раз-
личные типы авторитаризма — военный, олигархический, популист-
ский, бюрократический, развивающийся (А. развития). 
Анархизм (< греч. anarchia безвластие) — политическая идеоло-
гия, провозглашающая необходимость уничтожения государства и 
замены любых форм принудительной власти свободной и доброволь-
ной ассоциацией граждан. Ведущими теоретиками А. были                          
П. Ж. Прудон, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин и др. 
Бюрократия (< франц. bureau бюро, канцелярия и греч. kratos си-
ла, власть, господство) — прослойка людей, профессионально зани-
мающихся вопросами управления и выполнением решений высших 
органов власти. Деятельность этой прослойки основана на разделении 
ролей и функций посредством четких правил и процедур. 
Власть политическая — один из видов власти в обществе, отли-
чительными чертами которого являются: а) легальность в исполь-
зовании силы и других средств властвования в пределах страны;                
б) верховенство, обязательность решений В. П. для всего общества и, 
соответственно, для всех других видов власти; в) публичность, то есть 
всеобщность и безличность, обращение ко всем гражданам от имени 
всего общества с помощью права (закона); г) моноцентричность, то 
есть наличие единого центра принятия решений (в отличие, напри-
мер, от власти экономической); д) многообразие ресурсов (принуди-
тельных, экономических, информационных и др.). В. П. подразделя-
ется на государственную и общественную власть. Государственная 
власть обеспечивается соответствующими политическими института-
ми (парламент, правительство, судебные органы и т. д.), органами пра-
вопорядка (армия, прокуратура и т. д.), а также юридической                        
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базой. Общественная власть формируется партийными структурами, 
общественными организациями, независимыми средствами массовой 
информации, общественным мнением. 
Государство — центральный институт политической системы, осо-
бая форма организации политической власти в обществе, обладающая 
суверенитетом, монополией на применение узаконенного насилия и 
осуществляющая управление обществом с помощью специального ме-
ханизма (аппарата). Важнейшими конституирующими элементами гос-
ударства выступают территория, население (народ) и суверенная власть.  
Демократия (< греч. demos народ, kratos власть; власть народа) — 
политический режим, характеризующийся следующими признаками: 
1) гарантиями прав и свобод человека; 2) наличием всеобщего изби-
рательного права и свободных выборов; 3) уважением прав меньшин-
ства; 4) политическим плюрализмом; 5) публичностью власти; 6) раз-
делением властей; 7) политической конкуренцией.  
Избирательная система — совокупность избирательных прав и 
процедур, на основе которых осуществляются выборы в пред-
ставительные органы власти или высших должностных лиц. При де-
мократии выборы носят всеобщий, равный и тайный характер. Суще-
ствует три типа избирательных систем: мажоритарная, про-
порциональная и смешанная. При мажоритарной системе избранным 
считается депутат, набравший большинство голосов в своем избира-
тельном округе. В зависимости от законодательной трактовки поня-
тия «большинство», мажоритарные системы подразделяются на:                 
а) абсолютные, в которых для победы кандидата на выборах необхо-
димо собрать как минимум 50 % +1 голос избирателей (Австралия) и 
б) относительные, где для избрания необходимо собрать простое боль-
шинство голосов (Великобритания, Канада, США, Новая Зеландия). 
При пропорциональной системе избиратели отдают свои голоса за пар-
тии, включенные в избирательный бюллетень (Бельгия, Швеция). Пар-
тия, перешагнувшая процентный барьер, получает депутатские манда-
ты, пропорционально доле голосов избирателей, полученных на выбо-
рах. При смешанной избирательной системе часть депутатов избирается 
по мажоритарному, а часть по пропорциональному принципу. 
Импичмент (< англ. impeachement обвинение) — процедура вы-
движения обвинения против президента и отстранения его от долж-
ности. Как правило, отрешение президента от власти возможно в слу-
чаях нарушения Конституции или государственной измены. Для от-
странения президента от власти необходимо решение не менее 2/3 де-
путатов обеих палат парламента. Затем дело передается на рассмот-
рение в высшие судебные органы власти. 
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Консерватизм (< лат. conservare сохранять, охранять, заботиться о 
сохранении) — политическая идеология. Термин «К.» впервые был 
употреблен французским писателем-романтиком Ф. Р. Шатобрианом. 
«Отцом-основателем» классического К. считается английский поли-
тический деятель, философ и публицист Э. Берк (1729—1797). Ос-
новные принципы консерватизма: 1) ограниченность сферы человече-
ского разума и, следовательно, важность универсального морального 
порядка, санкционированного и поддерживаемого религией; 2) «то, 
что можно не менять, менять не нужно», 3) вера в «право давности» и 
традиции народа; 4) убеждение в том, что существование строгих 
границ между классами и сословиями необходимо для социальной 
стабильности; 5) частная собственность — продукт человеческого 
разнообразия, без нее свобода невозможна, а общество обречено на 
гибель; 6) рассмотрение человека как несовершенного и неразумного 
существа, подверженного греховному поведению; 7) презумпция «в 
пользу любой установленной системы правления против любого не-
использованного проекта» и др.  
Конфедерация — форма государственного   устройства, представ-
ляющая собой союз суверенных государств.  
Легальность — законность. Понятие «Л.» означает формально 
юридическую законность, объектом которой может быть власть, по-
литические институты, политическая деятельность. 
Легитимность (< лат. legitimus согласный с законами, законный, 
правомерный). Это процедура общественного признания власти с це-
лью повиновения, согласия, добровольного политического участия 
граждан. Указанный термин ввел в политическую науку и детально 
его разработал М. Вебер. Основоположник концепции легитимности 
выделял три ее «чистых» типа: традиционный, харизматический и ра-
ционально-легальный.  
Либерализм (< лат. liberalis свободный) — политическая идеоло-
гия. Основоположники Л. Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, А. Смит,              
Дж. С. Милль. Доктрина Л. воплотилась в принципах свободного 
рынка, конкуренции. К указанным принципам присоединяются и по-
литические: плюрализм, парламентский демократизм, разделение 
властей, равенство перед законом. Государству отводилась роль 
«ночного сторожа». Кризисы конца 20-х — начала 30-х гг. 20 в., за-
ставили пересмотреть либеральные трактовки рыночных сил как ос-
новы гармоничного развития общества. Возникло стремление ограни-
чить власть монополий и гарантировать определенный минимум со-
циально-экономических прав каждому человеку. Во второй половине 
20 в. развитие Л. привело к возникновению неолиберализма, более 
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терпимо относящегося к государственному вмешательству (концеп-
ция «государства всеобщего благоденствия») и усилившего этические 
требования к политическому поведению граждан и правительства. 
Современный Л. — весьма сложное и неоднородное явление, которое 
развивается под влиянием и во взаимодействии с другими идейно-
политическими течениями, прежде всего с консерватизмом. 
Лидерство политическое (< англ. leader руководитель, вождь) — 
постоянное, приоритетное влияние определенного лица на общество, 
политическую организацию или социальную группу. 
Монархия — форма правления, при которой верховная государст-
венная власть принадлежит одному лицу, занимающему свою долж-
ность в установленном порядке престолонаследования. Различают аб-
солютную и конституционную монархию. Абсолютная монархия ха-
рактеризуется сосредоточением законодательной, исполнительной и 
судебной властей. В настоящее время существует в Саудовской Ара-
вии, Катаре и Омане. Для конституционной монархии характерно су-
ществование наряду с монархом института парламента. Конституци-
онная М. подразделяется на дуалистическую и парламентскую. При 
дуалистической монархии законодательная власть формально при-
надлежит парламенту. Однако монарх имеет право назначения в ниж-
нюю палату парламента, право роспуска парламента и право вето. 
Правительство формируется монархом и остается политически ответ-
ственным перед ним (Иордания, Марокко). В парламентской монар-
хии основные прерогативы принадлежат парламенту, который фор-
мирует правительство и перед которым оно несет политическую от-
ветственность. Институт же монархии в основном выполняет симво-
лические функции (Великобритания, Испания, Швеция). 
Парламент (< франц. parler говорить) — представительный и за-
конодательный орган власти. 
Партийная система — механизм взаимодействия и соперничества 
партий в борьбе за власть и ее осуществление. Партийные системы 
различаются по количеству партий, уровню соревновательности, 
наличию/отсутствию доминирующей партии или коалиции. Выделя-
ют однопартийные, двухпартийные, системы «двух с половиной» 
партий и многопартийные системы.  
Партия политическая (< лат. pars часть, группа) — политический 
институт, посредством которого осуществляется взаимосвязь граж-
данского общества и государства. П. П. — инструмент в борьбе за до-
стижение и осуществление власти.  
Плюрализм политический (< лат. pluralis множественный) — мно-
гообразие интересов, ценностей, концепций, взглядов. П. П. включает  
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в себя также множество политических структур, выполняющих функ-
ции артикуляции и агрегирования интересов. Основой политического 
плюрализма является многообразие форм собственности, а также то-
лерантность. 
Политическая культура — это система исторически сложивших-
ся, относительно устойчивых убеждений, установок, представлений, 
моделей поведения людей, которые проявляются в их политической 
деятельности и, таким образом, обеспечивают самопроизводство по-
литической жизни общества на основе преемственности. 
Политическая система – совокупность  политических институтов, 
взаимодействий, норм, ориентации, выполняющих функции интегра-
ции общества и адаптации к окружающей среде. Понятие «П. С.» бы-
ло введено в политическую науку американским политологом 
Д. Истоном.  
Политическая социализация — процесс усвоения культурных 
ценностей, политических ориентаций, освоения форм политического 
поведения. Различают первичную и вторичную политическую социа-
лизацию. 
Политический конфликт — столкновение, противоборство поли-
тических субъектов, обусловленное противоположностью их полити-
ческих интересов, ценностей и взглядов. Исходя из причин возникно-
вения, выделяют конфликты интересов, конфликты ценностей и кон-
фликты идентификации.  
Политический режим (<франц. regime порядок, система правил, 
государственный строй) — это упорядоченное взаимодействие струк-
тур политической системы, а также совокупность методов достиже-
ния политических целей и осуществления власти. Данное понятие 
раскрывает динамический, функциональный характер политической 
системы. 
Политический терроризм — оппозиционная деятельность экс-
тремистских организаций или отдельных личностей, целью которых 
является систематическое или единичное применение насилия (или 
его угрозы) для запугивания правительства и населения. П. Т. отно-
сится к политическим преступлениям. По идеологическому признаку 
П. Т. подразделяется на правый и левый; по преследуемым целям — 
на культуротворческий, рациональный и идеологический; по истори-
ческой направленности — на «анархо-идеологический» и «культурно-
сепаратистский». 
Политическое поведение — это совокупность реакций социаль-
ных субъектов на деятельность политической системы. П. П. подраз-
деляется на политическое участие и абсентеизм. 
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Политическое сознание — осознанное отношение социальных 
субъектов к политическим явлениям. В структуру политического со-
знания включаются политические нормы и ценности, политические 
убеждения и представления, теоретические и эмпирические знания  
П. С. формируется в процессе политической социализации. 
Политическое участие — влияние граждан на функционирование 
политической системы, формирование политических институтов и 
процесс выработки политических решений. К политическому уча-
стию относятся действия по делегированию полномочий (участие                 
в выборах); активистская деятельность, направленная на поддержку 
кандидатов и партий в избирательных кампаниях; участие в деятель-
ности партий и групп интересов. П. У. подразделяется на конвенцио-
нальное (легальное) и неконвенциональное (нелегальное, отвергаемое 
большей частью общества по моральным, религиозным или иным со-
ображениям). По характеру политического участия его подразделяют 
на автономное (свободная добровольная деятельность индивидов, 
преследующих личные или групповые интересы) и мобилизационное 
(принудительное, под воздействием определенных стимулов). 
Политология — наука о политике.  
Правительство — политический институт, выполняющий функ-
ции исполнительной власти. 
Президент (< лат. praesidens сидящий впереди) — глава государ-
ства в большинстве стран с республиканской формой правления. 
Разделение властей — один из основополагающих принципов 
правового государства. Р. В. означает институциональное распреде-
ление полномочий между законодательной (парламент), исполни-
тельной (правительство) и судебной ветвями власти. 
Республика (< лат. res для, publica народ) — форма правления, при 
которой все высшие органы государственной власти либо избирают-
ся, либо формируются общенациональным представительным учре-
ждением. Различают три современные разновидности республики: 
парламентскую, президентскую и полупрезидентскую. 
Ресурсы власти — средства, используемые субъектом власти для 
достижения целей.  
Социальное государство — разновидность государства, характе-
ризующаяся развитой системой социального обеспечения, гаранти-
рующая минимальный уровень жизни и снижение социального риска 
для наемных работников. 
Тоталитаризм (< лат. totalis весь, целый, полный) — полити-
ческий режим, при котором государство стремится к полному, все-
охватывающему контролю за всеми сторонами общественной жизни. 
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Унитарное государство — форма государственного устрой-
ства, административно-территориальные образования которой не 
имеют политической самостоятельности. 
Федерация (< лат. foederatio союз, объединение) — форма госу-
дарственного устройства, при которой входящие в состав администра-
тивно-территориальные образования (субъекты федерации) обладают 
ограниченной юридической и политической самостоятельностью.  
Форма государственного устройства — административно-
территориальная организация государства, а также система взаимоот-
ношений центральных и региональных органов власти. Обычно выде-
ляют три формы государственного устройства: унитарную, федера-
цию и конфедерацию. 
Форма правления — структура высших государственных органов 
власти. Ф. П. характеризуется порядком формирования высших орга-
нов власти, а также распределением между ними функций и полномо-
чий. Выделяются две основные формы правления: монархия и рес-
публика. 
Хунта (< лат. junta собрание, объединение) — 1) органы местного 
самоуправления в Испании, Италии, а также в некоторых государ-
ствах Латинской Америки; 2) группа военных, захватившая власть           
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